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           การวิจยัในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์ และความตอ้งการจาํเป็นในการ
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ียั่งยืน สาํหรบันักเรียนในโรงเรียน สงักัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 2) เพ่ือพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืน สาํหรบันักเรียนในโรงเรียนและ  
3) เพ่ือประเมินแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาเลย เขต 1 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู มี 3 ประเภท ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถาม กลุม่ตวัอยา่งท่ี
ตอบแบบสอบถามในครัง้นีไ้ดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย 
เขต 1 จาํแนกเป็น ผูบ้รหิาร จาํนวน  32 คน และครู จาํนวน 268 คน  รวม 300 คน โดยการเทียบจาํนวนประชากรทัง้หมดกบั
ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง Krejcie and Morgan ส่วนขอ้คาํถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัมีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 
ระหว่าง 0.54-0.82 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 0.97 และส่วนขอ้คาํถามเก่ียวกบัสภาพท่ีพึงประสงค ์
มีคา่อาํนาจจาํแนก ระหวา่ง 0.52-0.98 และมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 0.98 2) แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง 
สมัภาษณผ์ูบ้รหิารโรงเรยีนท่ีมีผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลศิ (Best Practices) จาํนวน 3 โรง 3) รา่งแนวทาง กลุม่เปา้หมาย คือ
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย (Stakeholder) จาํนวน 12 คน 4) แบบประเมินอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ 
โดยการพรรณนาวิเคราะห ์ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัการ
พฒันาแนวทางการส่งเสริม 2) คุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรียน  สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาเลย เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅= 4.07, S.D.= 0.65) สภาพท่ีพงึประสงคก์ารพฒันาแนวทางการสง่เสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนในโรงเรยีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅= 4.65, S.D.= 0.46) 3) ผลการพฒันา
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แนวทางการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา
เลย เขต 1 พบว่ามีความตอ้งการจาํเป็นทกุดา้น โดยมีคา่ โดยมีค่า PNI Modified  อยู่ระหว่าง 0.120  ถึง  0.153 ดา้นท่ีพบวา่มี
ค่า  PNI Modified  สูงสุดตามลําดับความสําคัญ คือ  1)  ด้านการจัดการเรียนการสอน  2)  ด้านการบริหารจัดการ 
3) ดา้นการวดัและประเมินผล 4) ดา้นการจดักิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน และ 5) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
และการสนทนากลุม่เพ่ือยกรา่งและยืนยนั ได ้5 องคป์ระกอบ 25 แนวทางการพฒันา 3) ผลการประเมินอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅= 4.81, S.D.= 0.39)  




             The research objectives of this study were 1) to study the current condition, desirable condition and needs 
for developing the guideline to promote sustainable moral ethics for students in the schools under Loei primary 
educational service area office 1., 2) To develop guideline to promote sustainable moral ethics for students in 
schools and 3) To evaluate the guideline to promote sustainable moral ethics for students under Loei primary 
educational service area office 1. The are three types of data collection tools: 1)  questionnaires. The sample 
respondents in this survey were administrators and teachers in schools under Loei primary educational service 
area office 1.  They were classified in to 32 administrators and 268 teachers, totaling 300 by comparing the total 
population with the Krejcie and Morgan sample size table.  Confidence of the whole questionnaire 0.97 and the 
confidence of the whole questionnaire were 0.98. 2)  Semi-structured interview form. Three model school 
administrators were interviewed at Best Practices. 3)  Draft guidelines, target groups are stakeholders. 
(Stakeholder) of 12 people  4) Assessment form based on expert criteria  it  consists of  5 experts. The statistics 
used to analyze the quantitative data are frequency, percentage, mean and standard deviation, and qualitative 
data analysis by descriptive analysis.  The research revealed that; 1) Administrators and teachers agree that the 
guideline to promote sustainable educational ethics for students in schools under Loei primary educational area 
office 1 was averagely at high level ( X̅= 4. 07, S. D. =  0. 65)  2) the desirable condition regarding the guideline to 
promote sustainable educational ethics for students in schools under Loei primary educational area office 1 was 
at the highest level ( X̅= 4. 65, S. D. =  0. 46)  2) Results  of the developing the guidelines to promote sustainable 
educational ethics for students in schools under Loei primary educational area office 1  by raking the importance 
of each aspects as assessment and evaluation, sustainable moral ethics promotion activities, learning and 
teaching management, administrative management, and environment management respectively, all aspects were 
evaluated at the highest level. When considering each of aspects, it was found that all aspects were evaluated at 
highest level, ranking from highest to lowest as appropriateness, possibility, and advantages respectively. 
3) Assessment results based on expert criteria, Overall. It was at the highest level (X̅= 4.81, S.D.= 0.39) 
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บทนาํ 
การศกึษาเป็นเครือ่งมือหลกัในการพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หส้มบรูณ ์ทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ และสติปัญญา การท่ีจะ
ยกระดบัศกัยภาพของทรพัยากรมนษุยใ์หส้งูขึน้ หลายฝ่ายจะตอ้งเลง็เห็นความสาํคญัของการศกึษา และทุม่เททรพัยากรเพ่ือ
พฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลีย่นไป  ตอ้งพฒันาใหเ้ป็นทรพัยากรมนษุยท่ี์รูเ้ท่าทนัความเจรญิ 
มีหลกัยึดเหน่ียวทางจิตใจ มีคณุธรรมจริยธรรม และสามารถดาํรงตนอยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงได ้และจากนโยบาย
สาํนกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประจาํปีงบประมาณ2562 มุ่งพฒันาใหน้กัเรียนทกุคนบรรลถุึงศกัยภาพ
สงูสดุในตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2558) อีกประการหนึ่งท่ีสาํนักงาน
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นห่วงมากคือเด็กขาดคณุธรรม จรยิธรรมในปัจจุบนัไดท้วีความรุนแรงขึน้ และเป็น
การเรยีนแบบกนัของเด็ก และเยาวชนจนขยายวงกวา้งจากสงัคมเมืองสูส่งัคมชนบท จึงเห็นไดว้า่ คนเก่งหรอืความเก่งท่ีมีอยู่
ในตวัของผูเ้รยีน ไมไ่ดเ้ป็นหลกัประกนัวา่ เขาผูน้ัน้จะไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สงัคม จึงตอ้งเป็นคนดี และคนมีความสขุประกอบเขา้
มาเป็นพืน้ฐานสาํคญั เน่ืองจากคนท่ีมีความดี และมีความสขุยอ่มใชค้วามเก่งของตนเองไปใชใ้นทางท่ีดีมปีระโยชนแ์ก่ตนเอง
และสงัคม ปัญหาทัง้หมดนัน้สว่นหนึ่งเพราะขาดคณุธรรมจริยธรรม ซึ่งนบัว่าเป็นพืน้ฐานท่ีสาํคญัของคนในสงัคมทกุคนและ
ทุกสาขาอาชีพ การขาดคุณธรรมจริยธรรมทัง้ในบุคคลและในวิชาชีพอาจมีผลรา้ยต่อตนเอง สงัคม และวงการวิชาชีพ 
ในอนาคต ดงันัน้จึงเป็นหนา้ท่ีของรฐัในการสง่เสริมประชาชนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมเป็นอนัดบัแรก เพ่ือใหเ้ป็นแกนกลาง
ของการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ทัง้เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง  การพฒันาท่ีขาดคณุธรรมจริยธรรมเป็นหลกัย่อม
เกิดผลรา้ยมากกว่าผลดี ทัง้นีเ้พราะการศกึษาเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีมุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนษุยท่ี์สมบรูณท์ัง้รา่งกาย 
จิตใจ อารมณ ์ สงัคม สติปัญญา มีความรูคู้ค่ณุธรรม มีจรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถเกือ้หนนุการพฒันา
ประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในทกุ ๆ ดา้น (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 
        สาํหรบัโครงการโรงเรียนคณุธรรม ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เกิดขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2555 
เป็นการดาํเนินงาน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดชฯ ตามพระราชประสงคข์องสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรชักาลท่ี 10 ทรงมีพระราชกระแสรบัสั่ง “ช่วยสรา้งคนดีให้
บา้นเมือง” และพระราชทานหลกั 3 ประการ ในเรื่องครูและนกัเรียนวา่ “ใหค้รูรกัเด็กและเด็กรกัครู” ใหค้รูสอนใหเ้ด็กมีนํา้ใจ
ต่อเพ่ือน ไม่ใหแ้ข่งขนักัน แต่ใหแ้ข่งขนักับตวัเอง และใหเ้ด็กท่ีเรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนท่ีเรียนชา้กว่า ใหค้รูจัดกิจกรรมให้
นกัเรยีนทาํรว่มกนั เพ่ือใหเ้ห็นคณุคา่ของความสามคัค ีท่ีทรงพระราชทานใหก้บัคณะองคมนตรกี่อนนาํมาถ่ายทอดบอกกลา่ว
โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยเ์กษม วฒันชยั องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิฐิสถิรคุณ เพ่ือส่งเสริม และ
สนบัสนนุกิจกรรมท่ีเสริมสรา้งคณุธรรม ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ เยาวชนอย่างยั่งยืน สนบัสนนุกิจกรรม
เพ่ือเสริมสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างครูและเด็ก รวมถึงสนบัสนนุการเสริมสรา้งเกียรติยศศกัดิ์ศร ีและอดุมการณข์องครู 
เพ่ือใหค้รูเป็น แบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์เพ่ือมุง่พฒันาใหน้กัเรยีน ครู ผูบ้รหิารและบคุลากรทางการศกึษา ตระหนกัรูเ้ขา้ใจ และมี
กระบวนการคิดอยา่งมีเหตผุล ซมึซบัคณุคา่แหง่คณุธรรมความดี อยา่งเป็นธรรมชาติ และสรา้งความรูส้กึผิดชอบชั่วดีรวมทัง้
สรา้งเครือข่ายชมุชนองคก์ร แห่งคณุธรรม โดยประสานความรว่มมือจากหน่วยงานองคก์รท่ีทาํงานดา้นคณุธรรมอย่าง เป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2559. ก : 1) ในส่วนของผลการวิจัย การศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัปัญหาดา้นการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม สาํหรบันกัเรียน ในสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 
พบว่า ดา้นการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารขาดการส่งเสริม ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานดา้นนีใ้นระดบันอ้ย ดา้นการจดั
สภาพแวดลอ้ม โรงเรียนขาดความพรอ้มเรื่องการปรบัปรุง สภาพแวดลอ้ม ภมูิทศัน ์ทาํใหบ้รรยากาศไมเ่อือ้ต่อการเรียนการ
สอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ครูขาดเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายไม่ทนัสมยั ดา้นกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
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มีปัญหาในการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง และเป็นรูปธรรม สว่นการวดัประเมินผล ดา้นคณุธรรม จริยธรรม พบว่านกัเรียนมี
พฤติกรรมไมพ่งึประสงค ์ไมเ่ป็นไปตามหลกัสตูรแกนกลางกาํหนด (สชุาติ  บางวิเศษ,  2560) 
     ดว้ยเหตผุลท่ีกลา่วมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัซึ่งมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน เห็นว่าคณุธรรมจริยธรรมเป็น
สว่นประกอบท่ีสาํคญัตอ่การประพฤติปฏิบตัิตนจึงสนใจท่ีจะศกึษาการพฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืน
สาํหรบันกัเรียนในโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพ่ือเป็นขอ้มลูใหผู้บ้ริหารโรงเรียน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรียน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย  เขต 1  ใหม้ีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
         1. เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพท่ีพงึประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นในการการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืน 
สาํหรบันกัเรยีนในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 
          2. เพ่ือพฒันาแนวทางการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 
         3. เพ่ือประเมินแนวทางการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย   
              การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศึกษาการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ียั่ งยืนสาํหรับนักเรียน 
ในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลยเขต 1 องคป์ระกอบการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ผูว้ิจยัได้
สงัเคราะหจ์ากแนวคิด ของนกัวิชาการหลายท่าน และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ซึ่งมีอยู่ 5 ดา้น 1) การบรหิาร
จดัการ 2) การจดัสภาพแวดลอ้ม 3) การจดัการเรยีนการสอน 4) การจดักิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม และ 5) การวดั
และประเมินผล ตามภาพประกอบ 1 
            
                 
 
 



















โรงเรยีน   สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา
เลย เขต 1 






            ผลลพัธ ์  เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี  
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วิธีการดาํเนินการวิจัย 
          การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันักเรียนในโรงเรียน สงักัด
สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผูว้ิจัยได ้ศึกษาขอ้มูลท่ีหลากหลาย ซึ่งเนน้ลกัษณะของขอ้มูลจาก
หลายแหล่ง (Multiple data sources)  ใชร้ะเบียบวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยมีขัน้ตอน 
และรายละเอียดวิธีดาํเนินการการวิจยั  3 ระยะ คือ 
          ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์ และความตอ้งการจาํเป็นในการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมท่ี
ยั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนในโรงเรยีน   สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 
                        ประชากร และกลุ่มตัวอยา่ง  
          ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา และครู โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเลย 
เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 145 โรงเรียน จาํนวน 1,352 คน (สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย 
เขต 1 2563: ขอ้มลูอตัรากาํลงั 20 กรกฎาคม 2563)   
                        กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีตอบสอบถามในการสาํรวจครัง้นีเ้ป็น ผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูโรงเรยีน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รวม 300 คน จาํแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 32 คน และครู จาํนวน 268 คน 
กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie; & Morgan (1970: 608-609) และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified 
Random Sampling Technique) 
 
                         วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
                         ผูว้ิจยัของหนงัสือจากคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เพ่ือขอความอนเุคราะห ์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู จากโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
                         เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) แบบมาตราสว่นประมาณ
คา่ (Rating scale) ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้มี 2 ตอน ดงันี ้
                                    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (check 
list)  ประกอบดว้ย เพศ วฒุิการศกึษา และประสบการณก์ารทาํงาน  
                                    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น เก่ียวกับระดับการปฏิบัติตามสภาพปัจจุบัน 
สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็น ของแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรยีน 
สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่นาํมาศึกษา 5 ดา้นคือ 1) การบริหารจัดการ 2) การจดั
สภาพแวดลอ้ม 3) การจดัการเรยีนการสอน 4) การจดักิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และ 5) การวดัและประเมินผล 
 
                      การวิเคราะหข์้อมูล ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะหข์อ้มลู ตามขัน้ตอน ดงันี ้
                         1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีพึงประสงค ์ของการส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 เป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั โดยกาํหนดเกณฑเ์ป็นระดบัคะแนนวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชค้่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
                         2. การวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพท่ีพึงประสงค ์ระดบัความตอ้งการจาํเป็น (Needs 
Assessment) โดยนาํขอ้มูลผลการศึกษาสภาพท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในระยะท่ี 1 โดยใชว้ิธีการเรียงลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (Modified 
Priority Needs Index = PNI) เพ่ือจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น (นงลกัษณ ์วิรชัชยั และสวุิมล วอ่งวาณิช, 2542)  
              ระยะที่ 2 รา่งการพฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย  เขต  1  มี 2 ขัน้ตอน คือ   
                          ขัน้ตอนท่ี 1) การศกึษาพหกุรณี (Multi-case study) โดยการกาํหนดเกณฑโ์รงเรยีนท่ีมีผลการปฏิบตัิท่ีเป็น
เลิศ (Best Practices)  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการคัดเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนบา้นนาโคก  อาํเภอเมืองเลย  โรงเรียนชุมชนบา้นท่าสะอาด อาํเภอนาดว้ง และโรงเรียนบา้นท่าลี่ อาํเภอท่าลี่
เครือ่งมือไดแ้ก่ แบบสมัภาษณส์มัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง   
                          ขั้นตอนท่ี  2) การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  
ผูท้รงคณุวฒุ ิและมีความเช่ียวชาญดา้นคณุธรรมจรยิธรรม จาํนวน 12 คน ประกอบดว้ย ศกึษานิเทศก ์จาํนวน 2 คน ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา จาํนวน 2 คน นกัวิชาการ ท่ีเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั จาํนวน 2 คน ครู จาํนวน 3 คน และกรรมการสถานศกึษา 
จาํนวน 3 คน เครือ่งมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นบนัทกึการสนทนากลุม่ 
               ระยะที่ 3 ประเมินการพฒันาแนวทางการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรียน  สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย  เขต  1  
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการโดยการประเมินอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseursship)  จาํนวน 5 คน  จากการ 
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประเมินความเหมาะสม (Propriety) มีความเป็นไปได ้(Feasibility) มีความเป็น
ประโยชน ์(Utility) ของการพฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนในโรงเรยีน  สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1  
เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
เป็นแบบประเมินอิงเกณฑ ์ การพฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนใน 
โรงเรยีน  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 เป็นแบบแสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 
วิธีเก็บรวบรวมขอ้มลู  
                            1. ผูว้ิจัยของหนังสือจากคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย เพ่ือขอควาอนุเคราะหผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
จาํนวน 5 คน ในการนดัหมาย วนั เวลา ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ในการประเมินอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
                            2. ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเนือ้หาการสนทนากลุม่ เก่ียวกบัการพฒันาแนวทางการสง่เสริม
คณุธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 เพ่ือนาํมา
วิเคราะหข์อ้มลูตอ่ไป 
                           การวิเคราะหข์อ้มลู 
                           การวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์ของการ
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันักเรียนในโรงเรียน  สงักัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
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สรุปผลการวิจัย 
             การวิจยัเรื่องแนวทางการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัได ้ ดงันี ้
                   ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็น ของแนวทางการสง่เสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนในโรงเรยีน  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 สรุปไดด้งันี ้
                         1.1 สภาพปัจจุบนัการพฒันาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรียน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅= 4.11, S.D.= 0.65)    
                          1.2 สภาพท่ีพึงประสงคก์ารพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันักเรียนใน
โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅= 4.65, S.D.=0.46)    
                          1.3 ความตอ้งการจาํเป็นในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันักเรียน 
ในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยเรียงลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นจากความถ่ีมาก
ไปหานอ้ย ดังนีค้ือ การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การจัดการเรียนการสอน 
การบรหิารจดัการ และการจดัสภาพแวดลอ้ม ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
                   ระยะที่ 2 ร่างการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันักเรียนในโรงเรียน สงักัด
สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 
                          2.1 ผลการศกึษาพหกุรณี (Multi–case study) โดยสมัภาษณก์ารการพฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรม
จริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรับนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) จํานวน 
3 โรงเรยีน ประกอบดว้ย 1) โรงเรยีนชมุชนบา้นทา่สะอาด อาํเภอนาดว้ง 2) โรงเรยีนบา้นนาโคก อาํเภอเมืองเลย 3) โรงเรยีน





พัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียน  มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 1) การบริหารจัดการ 
2) การจดัสภาพแวดลอ้ม 3) การจดัการเรยีนการสอน 4) การจดักิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 5) การวดัและประเมินผล 
                 2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder) ผูท้รงคุณวุฒิ และมี
ความเช่ียวชาญดา้นคุณธรรมจริยธรรม จาํนวน 12 คน ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก ์จาํนวน 2 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จาํนวน 2 คน นกัวิชาการ ท่ีเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั จาํนวน 2 คน ครู จาํนวน 3 คน และกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 
3 คน เพ่ือการยกรา่ง และยืนยนัองคป์ระกอบ การพฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีน และ
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสรุป ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้รว่มการสนทนากลุม่ไดอ้งคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการ
บริหารจดัการ มี 4 แนวทางการพฒันา ประกอบดว้ย 1.1) การกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์1.2) พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
กาํหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 1.3) สง่เสริมใหเ้กิดแหลง่เรียนรูท่ี้หลากหลาย และ 1.4) มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 2) ดา้นการจัดสภาพแวดลอ้ม มี 3 แนวาทางพฒันา ประกอบดว้ย 2.1) จัดใหม้ีหอ้งเรียนท่ีเอือ้ต่อการส่งเสริม
คณุธรรม 2.2) ปรบัปรุงอาคารสถานท่ี ภมูิทศันใ์หท้นัสมยั 2.3) บรหิารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีใหส้ะอาด นา่อยู ่3) ดา้นการ
จัดการเรียนการสอน มี 3 แนวทางการพัฒนา ประกอบดว้ย 3.1) ส่งเสริมการจัดทาํแผนการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม 
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จริยธรรม 3.2) ครูเอาใจใสด่แูลการแตง่กายของนกัเรียน 3.3) ครูจดัการเรียนการสอนดดยสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 4) 
ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม มี 6 แนวทางการพฒันา ประกอบดว้ย 4.1) กิจกรรมการยกย่องนกัเรียนมี
ความประพฤติดี 4.2) การอบรมในเรื่องของมารยาท 4.3) การอบรมเรื่องคณุธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ือง 4.4) การมีสว่น
รว่มกบัชมุชนในวนัสาํคญั 4.5) การเขา้คา่ยคณุธรรม จรยิธรรมเป็นประจาํทกุภาคเรยีน 4.6) สง่เสรมิสนบัสนนุกิจกรรมลกูเสอื 
เนตรนารี และ 5) ดา้นการวดัและประเมินผล มี 5 แนวทางพฒันา ประกอบดว้ย 5.1) การติดตามผลการประเมินคณุธรรม 
ของผูเ้รียน 5.2) มีการยกย่องผลงานนกัเรียนดา้นคณุธรรม จริยธรรม 5.3) ใหผู้ป้กครองเขา้มามีสว่นรว่มในการประเมินผล
คณุธรรม จรยิธรรม นกัเรยีน 5.4) มีวิธีการวดัประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่นการสงัเกต การสมัภาษณ ์5.5) นาํผลการประเมิน
ดา้นคณุธรรมจรยิธรรมไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 
  ระยะที่ 3 ผลการประเมินอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ การพฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบั
นกัเรียนในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅= 4.35, 
S.D. =1.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทกุดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุเรียงลาํดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้น
ความเหมาะสม (X̅= 4.97, S.D. =0.06) ดา้นความเป็นไปได ้(X̅= 4.74, S.D.=0.44) และดา้นความเป็นประโยชน ์(X̅= 4.72, 
S.D.=0.13) ตามลาํดบั 
                 ผูว้ิจยัไดน้าํผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์จดัทาํการพฒันาแนวทางการ
สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยนืสาํหรบันกัเรยีน หลงัจากปรบัปรุงแกไขและนาํเสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธเ์พ่ือขอ
คาํแนะนาํ และนาํมาจัดทาํการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันักเรียนในโรงเรียน สงักัด
สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 ฉบบัสมบรูณ ์ดงันี ้
                 การพฒันาแนวทางการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรียนในโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 ยกรา่งแนวทางองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงันี ้
                       ดา้นท่ี 1 การบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย 1)กาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้ประสงค ์และยทุธศาสตรเ์พ่ือ
ลงสูก่ารปฏิบตัิ 2)พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา กาํหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน โดยการมีสว่นรว่มจากครูและ
บคุลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผูป้กครองและชุมชน 3) สง่เสรมิใหม้ีการใชแ้หลง่เรียนรูใ้นทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน 4) มีการนิเทศ ตดิตาม สนบัสนนุและ ประเมินผล ในการดาํเนินงานสง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
                      ดา้นท่ี 2 การจัดสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 1) จัดใหม้ีหอ้งเรียนท่ีเอือ้ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรยีน 2) ปรบัปรุงอาคารสถานท่ีในบรเิวณโรงเรยีนใหม้ีสภาพภมูิทศันท่ี์สวยงาม  
สะอาด รม่รื่นน่าอยู่ มีบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 3) การจดัการเก่ียวกบัสภาพอาคารถานท่ี ตกแตง่
จดัทาํปา้ยแสดงคาํขวญั คาํกลอน คติธรรม สภุาษิตคาํพงัเพยตา่ง ๆ ใหน้กัเรยีนไดอ้า่นและศกึษาคน้ควา้ 
                       ดา้นท่ี 3 การจัดการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 1) ส่งเสริมการจดัทาํแผนการเรียนรูท่ี้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมสมัพนัธ์กับเนือ้หาสาระรายวิชา 2) ครูเอาใจใส่ กาํกับ ดูแล ติดตามนกัเรียน ทัง้การแต่งกาย คาํพูด และความ
ประพฤติ 3) ครูจดัการเรยีนการสอนโดยสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมทกุครัง้ท่ีจดัการเรยีนรูใ้นทกุกลุม่สาระ 
                       ดา้นท่ี 4 การจดักิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม ประกอบดว้ย 1) การจดักิจกรรมสง่เสริม ยกย่องนกัเรยีน
ท่ีมีความประพฤติดี 2) การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนฝึกมารยาท การแสดงความเคารพตอ่บคุคลตา่ง ๆ 3) สนบัสนนุการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมหนา้เสาธงอย่างต่อเน่ือง 4) การมีส่วนร่วมกับชุมชนในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 5) การเขา้ค่าย
คณุธรรมจรยิธรรมเป็นประจาํทกุปีการศกึษา 6) สง่เสรมิสนบัสนนุกิจกรรมลกูเสอื เนตรนาร ี
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                     ดา้นท่ี 5 การวดัและประเมินผล ประกอบดว้ย 1) มีการติดตามผลการประเมินดา้นคณุธรรมจรยิธรรม โดยเนน้
การประพฤติปฏิบตัิของนกัเรยีนเป็นสาํคญั 2) มีการยกยอ่งผลงานของนกัเรยีนดีเดน่ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 3) ใหผู้ป้กครอง 
ชุมชน มีสว่นรว่มในการประเมินผลดา้นคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน  และมีการติดตามผลการประเมินดา้นคณุธรรม 4) ใชว้ิธี





          การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันักเรียนนักเรียนในโรงเรียน สงักัดสาํนักงาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผล ดงันี ้
                  1. ผลการวิจัยตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูเก่ียวกับ สภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการ
พฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนนกัเรยีนในโรงเรยีน  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา










กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนด
ไวว้่ารฐัพึงสนบัสนุนกิจกรรมและเยาวชนในการจดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีบุคลิกภาพท่ีดีมีระเบียบวินยัเคารพ
กฎหมายมีเจตคติท่ีดีตอ่วฒันธรรมไทยยดึมั่นรว่มมือกนัดาํรงรกัษาและปอ้งกนัสถาบนัชาติศาสนาพระมหากษัตรยิ ์
                    2. ผลการยกรา่งการพฒันาแนวทางทางการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนนกัเรยีนใน
โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 พบวา่ การพฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมท่ียั่งยืนสาํหรบันกัเรยีนนกัเรยีนในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบนาํมาอภิปรายผล ดงันีค้ือ  
       2.1 ดา้นการบริหารจดัการ  ควรกาํหนดนโยบาย หลกัการเป้าหมาย แผนงาน แนวปฏิบตัิ ตลอดจนวิธีการ
ดาํเนินการ เพ่ือใหบ้รรลเุป้าประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอนดา้นคณุธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
อนัทาํใหน้กัเรียนมีความรูคู้่คณุธรรม ดงันัน้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึน้ในโรงเรียนเป็นสิ่งท่ีจะช่วยใหกิ้จกรรมประสบผลสาํเร็จ
ตามเป้าหมายได ้ขึน้อยู่กบัผูบ้ริหารโรงเรียนว่าจะใชว้ิธีการบริหารไดถ้กูตอ้งเหมาะสมเพียงใด ผูบ้ริหารมีบทบาทสาํคญัใน
การจดัการโรงเรยีน สอดคลอ้งกบั กนกพร เพ็ชรพงศ ์และคณะ (2558) ไดท้าํการวิจยัเรือ่ง บทบาทของครูในการสง่เสรมิความ
มีวินัยในตนเองของนักเรียนในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่าครูมีบทบาทระดับมาก และสอดคลอ้งกับสรุพล บุญมีทองอยู่ 
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(2556:98) ไดก้ลา่ววา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ท่ีจะจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพนัน้ จะตอ้งรูบ้ทบาทหนา้ท่ีของตนเองอย่าง
ชัดเจน และสามารถบริหารจัดการตามบทบาทและหนา้ท่ีไดอ้ย่างดีดว้ย โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ตามคุณลกัษณะ
วิชาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ อีกทั้งประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เกิดพลังร่วมท่ีจะผลักดันใหก้ารจัด
การศกึษาไดพ้ฒันาอยา่งยัง้ยืนสบืตอ่ไป 
        2.2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ควรมีแนวคิดในการจดัสภาพแวดลอ้มว่าโรงเรียนตอ้งกาํหนดขอบข่ายให้
ครอบคลุมถึงสิ่งทัง้ปวงในโรงเรียน ไดแ้ก่ อาคารสถานท่ี บุคคลในโรงเรียน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการ
ประพฤติปฏิบัติของบุคคล ทุกฝ่าย ทุกคนในโรงเรียน เพราะต่างมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียน 
เน่ืองจากสิ่งแวดลอ้มท่ีจาํเป็นอยู่ในบา้น และในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ของนักเรียน พฤติกรรมของครู ผูป้กครองจะเป็น
องคป์ระกอบใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรม ตามท่ีไดร้บัการเอาใจใสแ่ละยึดถือปฏิบตัิตามจนเป็นนิสยัตลอดไป หากนกัเรียนไดร้บั




        2.3 ดา้นการจดัการเรียนการสอน  การจดัการเรียนการสอนเป็นสิ่งสาํคญัยิ่งท่ีจะทาํใหก้ารพฒันาคณุธรรม
จรยิธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงคบ์รรลตุามวตัถปุระสงค ์โดยครูจะตอ้งเอาใจใสแ่ละสอน สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นทุกกลุ่มสาระ การจัดการเรียน การสอน ควรมีทัง้แบบบูรณาการและการสอนเฉพาะคุณธรรมท่ี
ตอ้งการเนน้ ครูจะตอ้งจดัประสบการณ ์สิง่แวดลอ้ม และบรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนให้





     2.4 ดา้นการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม การปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนตอ้งไดร้บัความ รว่มมือจากทกุ
ฝ่ายในโรงเรยีน เริ่มตัง้แตผู่บ้ริหาร ครูผูส้อน  และเจา้หนา้ท่ีบคุคลรอบขา้ง เพ่ือนๆ และทกุสว่นอ่ืน ๆ โดยเนน้ปฏิบตัิมากกวา่
จดจาํเนือ้หา ท่ีสาํคญัผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายจะตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับนกัเรียน เพราะคณุธรรมจริยธรรมซึ่งจะนาํไปสู่การ
ปฏิบตัิในบคุคลนัน้จะเกิดขึน้จากความคิด รวบยอดของบคุคล ดงันัน้ การไดเ้ห็นสิ่งแวดลอ้มใกลต้วัท่ีดีนบัวา่มีสว่นสาํคญัยิ่ง
ในการปลกูฝังคณุธรรมใหเ้กิดขึน้แก่นกัเรยีนซึง่สอดคลอ้งกบัไชยพร เรอืงแหล ้(2556) ไดท้าํการศกึษาแนวทางในการสง่เสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรมแก่ นกัเรียนโรงเรยีนประถมศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า แนวทางการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียนอย่างหลากหลายครอบคลมุคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลกัสตูร   
    2.5 ดา้นการวดัผลประเมินผล การวดัและประเมินผลท่ีดคีวรทาํการประเมินตามสภาพจรงิ การประเมินตาม
สภาพจริงจะตอ้งออกแบบการจดัการกิจกรรมเรียนรู ้และการประเมินผลไปดว้ยกนั และกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน Rubrics 
ใหส้อดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกบัชีวิตจริงและจะตอ้งกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนาํผลการ
วัดและประเมินผลนั้นมาพัฒนาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เ พ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับ 
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               1. หน่วยงานตน้สงักดั ไดแ้ก่ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษประถมศึกษาเลย เขต 1 ควรมีนโยบายสง่เสริมให้
สถานศกึษานาํการพฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมสาํหรบันกัเรยีนท่ียั่งยืนในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 ไปใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษานัน้ 
               2. โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ท่ีจะนาํรูปแบบนีไ้ปใช ้ควรดาํเนินการ
อย่างเป็นระบบ เช่น ตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน มีประชมุชีแ้จงทาํความเขา้ใจรูปแบบและแนวทางการดาํเนินการ รวมทัง้
ควรมีการประเมินผลท่ีเกิดขึน้ เป็นตน้ 
           ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
              โรงเรยีนควรนาํจดุเดน่หรอืความสาํเรจ็การพฒันาแนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมสาํหรบันกัเรยีนท่ียั่งยนืใน
โรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษประถมศึกษาเลย เขต 1 ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและรกัษา
มาตรฐานการปฏิบัติตามการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาํหรบันักเรียนท่ียั่งยืนในโรงเรียน สังกัด
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